







・・Satipatthāna (establishing mindfulness) is one of the most popular practice in various Buddhist meditations,
in which the meditator, being attentive to the body and the state of mind, keeps knowing how it moves and how
it feels and observing how it arises and ceases. This practice comprises two mental functions, that is, sati
(mindfulness) and sampajāna/sampajañña (full-awareness) in Pāli. It is reasonable that sati is the central concept
in this “mindfulness” meditation and thus it has been drawn modern scholars’ attention. However, we should note
that the Buddhist meditation is to be practiced with collaborative action of sati and sampajāna which could be
effective on stress reduction or relief from suffering such as pain, grief and depression. In this paper,
investigating what is taught with sati, with sampajāna in Pāli texts and with both words such as “satimā
・sampajāno”, “sati ca sampajaññañ ca”, “sampajānā satīmatī ”, “sampajāno patissato” and so on, we would explore
the importance of sati and sampajāna, both of which bear multiple meanings and functions, and their relation to

























































































れてきた（Nyanaponika 1992, Gethin 1992, 41）。しかし、
saññā の語は、無想や想受滅と呼ばれるある種の意識消
失（unconsciousness、気絶）状態から回復した有意識






多い（Sv I.267, Ps II.409, Ja I.89, 223, II.71, VI.436, V.184,
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（kattha ca bhikkhave satindriyam datthabbam. catusu
・・ ・ ・・ ・
satipatthānesu.（ettha satindriyam datthabbam.） SN
・

















fr. api-lap, cf. Skt. abhi-lap）を特徴とする」という解釈
を踏まえつつ、四念処に基づく念という観念を受け継ぎ
ながら、念の定義を以下のように完成させた５。
Vism 464 ; As 122 (aparo nayo) ; MNd-a I.45 ; Moh (Be)
・




paccupatthānā vā, thirasaññā-padatthānā, kāyādisati-
・・ ・・ ・ ・ ・
patthāna-padatthānā vā ; ārammane dalham
・・ ・
patitthitattā pana esikā viya, cakkhudvārādirakkhanato
・・














・ ・ ・ ・
nisīdi pallankam ābhujitvā ujum kāyam panidhāya
・ ・ ・・
parimukham satim upatthapetvā, DN I.71, 207, II.291,










る第４章Atthakavagga と第５章 Pārāyanavagga には、
すでに「念をもって比丘は遍歴すべきである」（sato
bhikkhu paribbaje, Sn 1039d , cf. Sn 741d, 751f, 753d, Th










える。」（so imam visattikam loke sato samativattati, Sn
768cd）
「それゆえ、常に念をもって欲望（kāma）どもを回避












































は、悲しみどもは生じない」（sokā na bhavanti tādino,
upasantassa sadā satīmato, Th 68cd）
４．正知の実践





















と同一視され、“paññā pajānanā vicayo pavicayo
・ ・
dhammavicayo sallakkhanā upalakkhanā
・ ・・ ・ ・ ・
paccupalakkhanā pandiccam kosallam nepuññam
・
vebhavyā cintā upaparikkhā bhūrī medhā parināyikā
・ ・
vipassanā sampajaññam patodo paññā paññindriyam
・ ・
paññābalam paññāsattham paññāpāsādo paññā-āloko
・






（Sv I.211, II.427, III.758, etc.）、第三禅に現れる念と正知
を解説するなかでは、以下のように定義される（Vism
162-163, Sp I.151, As 174）。
・ ・
saranalakkhanā sati asammusana - rasā ārakkha -




























の 正 知（sātthaka-sampajañña）、②適 切 さ の 正 知
（sappāya-s．）、③心の行動領域の正知（gocara-s.）、④
不迷妄の正知（asammoha-s．）という４種類に分類する
ようになる（Cf. As 131, Mp III.199, Dhp-a III.453, Th-a
・




知の内容を解説している（Sv II.184ff., Ps I.253ff., Spk
III.182ff., Vibh-a 347ff., cf. 片山 2012, 66-71）。
それに従えば、正知というのは、瞬間瞬間の身心の動
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・ ・ ・ ・
[Ajitā ti bhagavā] sati tesam nivāranam, sotānam
・ ・
samvaram brūmi, paññāy’ ete pithiyyare, Sn 1035）
「私の念と智慧は増大した。そして心はよく集中して
・・ ・








佃 で あ る。」（paññā me yuganangalam…sati me
・
phālapācanam, Sn 77bd, SN I.172 [line 31, 32, pāda bd]）
「智慧は世間における灯明である。念は世間における
・
夜警（監視員）である。」（paññā lokasmim pajjoto, sati
・
lokasmim jāgaro, SN I.44 [line 20, pāda ab]）
「戒（よき生活習慣）と有し、智慧を有し、自己を修
養した者であり、精神集中しており、禅定を喜び、念を
有する者は…。」（yo sīlavā paññavā bhāvitatto, samāhito
jhānarato satimā, SN I.53 [line 5-6, pāda ab]）
また、散文経典では、「賢明さ、思慮深さ」を意味す





でも、nipaka（賢明な者、註釈では＝ paññavā, cf. Sn-a
I.193）と念が併記される詩節がある。
「他ならぬここに賢明で念ある者（＝釈尊）がいる。」





pindikāya caranto, indriyagutto nipako satimā, SN I.154










処経」（MN I.56, DN II.290）における四念処の総説から
知ることができる。
kāye kāyānupassī (vedanāsu vedanānupassi, citte
cittānupassi, dhammesu dhammānupassī) viharati, ātāpī
・







て過ごすべし」（sato bhikkhave bhikkhu vihareyya
sampajāno, DN II.94-95＝『相応部経典』「念処相応」SN











知をもって過ごす」（pītiyā ca virāgā ca upekhako ca
viharati sato ca sampajāno, DN I.37, 75, MN III.26, etc.）
とあって、やはりこの２つが並んで記されている。註釈












“satānam sampajānānam”という詩脚（Dhp 293e, Th 636
e）が見られる。
・
yesañ ca susamāraddhā, niccam kāyagatā sati, akiccan
・
te na sevanti, kicce sātaccakārino, satānam
・ ・
























用例がある（DN III.224-225, SN III.143, IV.74f., 322, 351f.,















処経」や「大念処経」における導入部（MN I.56, DN II.290）
などにおいては、「悲しみと悲嘆どもを乗り越えるため
・












pahāya satimā sampajāno, dukkham na sevetha
・ ・









て（自 ら を 省 み て 意 識 を 向 け て）。」（sandeham
nikkhipissāmi, sampajāno patissato, Th 20cd）
「そして〔私は〕死時を待つ、正知をもち省念をもっ
・
・て。」（kālañ ca patikankhāmi, sampajāno patissato, Th
196, 607, 655, 686cd）
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n’atthi, nikantī n’atthi jīvite）、あるいは「〔私は〕死を喜
・ ・
















vipassī bodhisatto tusitā kāyā cavitvā sato sampajāno
・




もって母胎に降下するとき…。」（puna ca param Ānanda
yadā bodhisatto tusitā kāyā cavitvā sato sampajāno
・








念をもって。」（cavitvā tusitā kāyā (Ee tusitākāyā)
・
devaputto mahāyaso, uppajji mātukucchismim,
・
















bhusā [read thus for bhūsā] sudam bhagavato vedanā
・
vattanti sarīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā katukā
・



















だ。」（atha kho bhagavato vassūpagatassa kharo ābādho
・ ・ ・
uppajji, bālhā vedanā vattanti māranantikā. tā sudam




て、生命維持力を捨てたのだ。」（atha kho bhagavā cāpāle
・
・













ābādho uppajji lohita-pakkhandikā pabālhā vedanā
・ ・
vattanti māranantikā. tā sudam bhagavā sato





























また、他の事例（MN I.273-274, 355, SN IV.104-105, 177,
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宜、ビルマ第六結集版CD-ROM （published by Vipassana
Research Institute）（Be）を参照した。略号は主に A Critical
Pali Dictionary, begun by V. Trenckner, ed. by D. Anderson
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canonical sutta texts and their mnemonic function.
Tokyo : The International Institute for Buddhist
Studies.
Analāyo 2013：“Mindfulness in Early Buddhism”, Journal of
Buddhist Studies, 11, 147-174.
Gethin, Rupert 1992：The Buddhist Path to Awakening : A
Study of the Bodhi-Pakkhiyā Dhammā. Leiden : E.J.Brill.
Hayashi, Takatsugu 2003：“The Vimuttimagga and Early
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Tokyo : Kosei Publishing.
・
（Bhikkhu）Ñānamoli 1991：The Path of Purification :
Visuddhimagga. Kandy : Buddhiast Publication Society.
（Bhikkhu）Nyanaponika Thera 1993：“The Omission of
memory in the Theravādin List of Dhammas : On the
Nature of Saññā”. In the Mirror of Memory : Reflections
on Mindfulness and Remembrance in Indian and
Tibetan Buddhism. Delhi : Sri Satguru Publilcations, 61-
65.
―― ２００５：Darlegung der Bedeutung (Atthasālinī). Oxford :










２）ettha cāyam masnasikāro samannāhāramattākārena
・ ・
ārammane sampayuttānam payojako, cetanā







３）satiyā asammussanavasena visayābhimukhabhāva -
・・ ・














れた」（satiñ ca suppatitthitam, Sn 444b）という表現が
あるのみ。身至念（kāyagatā sati）は Sn 340（cf. SN I.188
[line 22]）や Dhp 293 = Th 636 に見える。『長老偈』に
はしばしば言及され（Th 100, 166, 352, 765, 1090）、「念
・ ・・























な ら ぬ 平 安 に 至 っ た」（tam viditvā maham
・ ・





寂になる者は」（param kankupitam ñatvā, yo sato
upasammati, SN I.162 [line 32, pāda cd], 163 [line 33, pāda





して住め」（samghe vase rakkhitatto satimā, Th 142d, SN
I.154 [line 19, pāda d]）、「心喜び念を有して彼とともに
実践すべし」（careyya ten’ attamano satīmā, Dhp 328d）。
１０）「精神集中して、禅定を喜び、念を有している」（samāhito
jhānarato satimā, Th 12b）、「色など６種の認識対象を
経験しても念をもっている……彼はこのように念をもっ
・
て実践する」（disvā patissato, …… evam so caratī sato, Th
806-817）、「そして彼は賢者として常に念をもっている」





する正覚者たちを（sambuddhānam satīmatam, Dhp 181
d）神々は羨む」、「常に念をもって不浄〔の観察〕を修
・




（sampannavijjācaranā patissatā, Dhp 144c）少なくない
苦しみ（dukkha）を捨て去れ、「そのように自身で護ら
れ、念を有する者として」（so attagutto satimā, Dhp 379
c）安楽（sukha）に過ごせ、「常に念をもって実践する
者たちは苦しみの終極を獲得して」（ye caranti sadā satā,
・
antam dukkhassa pappuyya, SN I.7 [line 24-25, pāda
bc]）、「人間が常に念を有していて獲得した食の量を
知っていれば、彼の〔苦痛の〕感覚はか細くなる」
（ manujassa sadā satīmato, mattam jānato
laddhabhojane, tanu tassa bhavanti vedanā, SN I.81 [line




は解放されない」（satimato sadā bhaddam, satimā
sukham edhati, satimato suve (read thus for su ve) seyyo,









く知る者という意味」（sammā, samantato, sāmañ ca





vises’āvahabhāvena pavattiyā sāmam pajānanto ti attho,
・




１３）bhikkhu evam pajānāti “ajjhattam suññatam kho me
・ ・
manasikaroto ajjhattam suññatāya cittam na
・・
pakkhandati nappasīdati na santitthati na vimuccatī” ti.
iti ha tattha sampajāno hoti. 註釈は、業処がまだ成就
していなければ、いないと正知することと説明する
・・





１５）bhikkhu satimā hoti paramena satinepakkena
samannāgato cirakatam pi cirabhāsitam pi saritā
anussaritā, DN III.268, 286, 290, 356, MN I.356, AN IV.234,
V.25ff., 91, etc. このうち、AN IV.110-111 では、国境の
町に入る者を一人ひとりチェックする門番の喩えが示さ
れる（SN V.160 及び註釈における念の定義参照）。また、
SN V.197, 225 では五根中の念根、AN III.11 では五力中
の念力、AN IV.3 では七力中の念力、Vibh 227 では七
覚支の念覚支の定義に使われる。
１６）例えば、“pāmojja, pīti, passaddhi, sati, sampajañña,
sukha”（DN I.196-197）、“satthā, sikkhā, yoga, chanda,
・ ・
ussolhī, appativāni, ātappa, viriya, sātacca, sati,
sampajañña, appamāda”（SN II.130-133）、“chanda,
・ ・
vāyāma, ussāha, ussolhī, appativānī, sati, sampajañña”
（SN V.440, AN II.93, 195-196, III.307-308, IV.320-321, V.104,
・
etc.）。また、Sn 1055a（yam kiñci sampajānāsi）と Sn
・
1056a（evamvihārī sato appamatto）は、２つの偈にま
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を向け）」（so ’ham amūlha-pañh’ assu viharam sāsane
・
rato, āyena viharissāmi sampajāno patissato）
１８）テクストは、「大王よ、たとえば帆柱（kūpa）が縄（rajju，
支索？）と綱（varattā，動索？）と帆（lakāra）とを
支え持つように」（yathā mahārāja kūpo rajjuñ ca







imam deham sampajānā satīmatī, Thī 35cd）というよく
似た詩脚が存在する。
２０）地震の原因の一つである入胎を表現するこのフレーズは
他の箇所（MN III.119-20 ; AN II.130, IV.312）でも見ら
れる。しかし、同じ場面で『ジャータカ註』では、異な
・
る説明をする。Cf. Ja-a I.49-50 : tatra nam devatā “ito
・ ・
cuto sugatim gacchā” ti pubbe katakusalakammokāsam
・ ・
sārayamānā vicaranti. so evam devatāhi kusalam
sārayamānāhi parivuto tattha vicaranto cavitvā
・ ・ ・ ・








２１）Cf. SN V.152. 諸本後半部なし。See DĀ, T1 [2], vol.1, 15
a17-18 ; T6, vol.1, 180a12-13 ; MPS II.192 [14,2].
２２）Cf. Ud 82. これも漢訳諸本やMPSで削除されている。
神聖視された仏にとって不適切な表現であるためか。中
村１９８４，４０９‐４１０参照。
２３）ye pana te bhikkhū/devatā vītarāgā te satā sampajānā
・
・
adhivāsenti : “aniccā sankhārā, tam kut’ ettha labbhā” ti,
DN II.158, 162.
・ ・
２４）atha kho bhagavā dakkhinena passena sīhaseyyam
・
kappesi, pāde pādam accādhāya, sato sampajāno
・・ ・






る」（thīnamiddhā cittam parisodheti, cf. DN I.71, (207),
III.49, MN I.181, etc.）とされる。Mark Allon はこのフ
レーズを分析し、sato sampajāno のWaxing Syllables









れ て い て、satimā の 後 に 正 知 を つ く る 者
（sampajānakārī）を補うという操作によって念・正知
の順序を保つという試みもある（藤本２０１８，８９６‐８９５）。
しかし、これには文献的根拠がなく、念・正知が二重に
なってしまう問題も生じる。一方、「正確に知り、記憶
にとどめる」という及川真介氏の解説（及川他２００４：１３６）
を敷衍すれば、「息を吐いている」などの身心の動きや
あり様をそのままに把握し、それだけを繰り返し心に銘
記して集中していく、あるいは、無常・苦・無我の三相
を理解して、心に叩き込むことによって、念（把捉）か
ら正知へ、正知から念（銘記）へと相互に繰り返してい
くことになるだろうか。
（本研究は平成３０年度科学研究費「挑戦的研究（開拓）」（研
究課題／領域番号１８H０５３０２）の助成に基づく研究成果の一
部である。）
意識を向けていること、じゅうぶんに理解していること
―パーリ仏教における念と正知―
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